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:  Teknik  Mesin  S1
:  Ganjil  2020/2021
:  Material Teknik
:18
:  AGUS  FIKRI,  Ir.,  MM.
NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(  10%) ( 25  % ) ( 25  % ) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
1 1603035052 DWI  PRAHMONO 85 0 75 87 62.05 C
2 2003035002 WIYANTO ASHARUL RAMADHAN 85 80 90 84 84.60 A
3 2003035004 UHAMMAD  FACHRY ARDIAN 85 80 90 0 51 .00 D
4 2003035006 BNU  SULISTIONO 85 80 80 loo 88.50 A
5 2003035008 MUSTHOPA  ISMAIL 85 80 85 91 86.15 A
6 2003035010 UHAMMAD  HENDRI  SYAPUTRO 85 80 90 99 90.60 A
7 2003035012 lRMAN  AKHMAL SIDIO 85 80 loo 96 91.90 A
8 2003035014 NANDA PRASETYO  MAHARDHIKA 85 80 90 80 83.00 A
9 2003035016 DE  IRZA FAHREzl 85 75 80 96 85.65 A
10 2003035018 lvKA RAYADl  lcHMANTARA 85 80 100 96 91.90 A
11 2003035020 DICKY PRASEIYO 0 0 0 0 0.00 E
12 2003035022 EMA AKBAR GIRI  SAPUTRA 0 0 0 0 0.00 E
13 2003035024 PRILYA SITI WULANDARI 85 80 95 95 90.25 A
14 2003035027 AFIZ ALFARA 85 75 95 85 85.00 A
15 2003035029 UHAMMAD  IMAM  SOBIRIN 85 75 90 91 86.15 A
16 2003035031 lco ADI  SANIAYA 85 80 100 100 93.50 A
17 2003035033 AHRI  RAMADHAN 0 0 0 0 0.00 E
18 2003035035 HIDOI  MUHAMMAD  MAHFUZH 85 70 75 72 73.55 8
19 2003035037 UHAMMAD  RAYHAN  IRSYAFUDIN 85 80 80 92 85.30 A
20 2003035039 lzKY ALAMSYACH 85 80 90 98 90.20 A
21 2003035041 RIMA  BINTANG  MAULANA 85 0 90 0 31 .00 E
22 2003035043 UHAMAD  DENI  SURASA 85 70 85 88 82.45 A
23 2003035045 BDUL ROZAO 85 80 85 96 88.15 A
24 2003035047 DE AULIA ANFAGTUM  KHAIR 85 0 85 77 60.55 C
25 2003035049 lRMAN  ARIYANTO 85 80 100 79 85.10 A
26 2003035051 lTYA WAHYU  PAMUNGKAS 85 70 loo 92 87.80 A
27 2003035053 LDI  NUGRAHA 85 80 90 98 90.20 A
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:  Teknik  Mesin  S1
:  Ganjil  2020/2021
:  Material Teknik
:18
:  AGUS  FIKRl,  lr.,  MM.
NO NIM NAMA   MAHASISWA
N.Aktif N.TUGAS N.UTS N.UAS N N.
(  10%) ( 25 % ) (  25  %) ( 40 % ) RATA 2 HURUF
28 2003035055 IRI  PARWATMOKO 85 80 85 99 89.35 A
29 2003035057 ECXY  MAULIDDAN  ANSHORl 85 0 80 0 28.50 E
30 2003035059 BDI  SATRYO  MUKTl 0 0 0 0 0.00 E
31 2003035061 PUTRA FAIAR NUSANTARA 85 0 0 73 37.70 E
32 2003035063 BDULLAH  IZUDDIN  ALHAO 85 75 100 93 89.45 A
33 2003035064 RIDWAN  MAARIF SHIDIOI 85 80 85 98 88.95 A
